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芥川が『蜘蛛の糸』の材料として使った The Spider－web は，ケイラスの
小さな説話集 Karma の中で四つ目に採られている話である。そこに登場す
る二人の人物（修行者のパンタカと大盗賊のマハードゥータ）は，直前の第





















































































この点では同じである。１９０８年に最初の著書 Outlines of Mahayama Bud-
dhism が出版されて，３０）その致命的な欠陥がド・ラ・ヴァレ・プサン（Louis

































































































ば出て来る仏教説話集は，ケイラスが The Spider－web を構想した１８９４年に
は，正確な翻訳がすでにヨーロッパにあって，その気になれば誰にも読むこ
とができたのである。


















































































賊は，末尾にも再び登場して決意を語る。“let me take hold of the spider－
web” と言ったのに続いて，“and I will pull myself up out of the depth of



























幻想に過ぎない」という命題であり，The Spider－web では!the illusion of
self” と表現されている。６６）そして，別の著書 The Gospel of Buddha では
“the existence of self is an illusion” と表現されて，次のような説明が加えら
れている。
The existence of self is an illusion, and there is no wrong in this
world, no vice, no sin, except what flows from the assertion of self.
The attainment of truth is possible only when self is recognized
as an illusion. Righteousness can be practised only when we have
freed our mind from passions of egotism. Perfect peace can dwell






















































































































































































ケイラスの表現 “the illusion of self”（アートマン〔は存在する〕という間違っ
た考え）を訳するために鈴木が使ったのは，中国の仏教文献で用いられる翻
訳用の慣用表現「我執妄念」であった。
‘Let go the cobweb. It is mine!’ At once the cobweb broke, and




































































































































































































































































１８９４年に初めて雑誌 The Open Court に掲載された時にも，１８９５年に東京










































































































































































































































The illusion of self was still upon Kandata, He did not know the
miraculous power of a sincere longing to rise upwards and enter the





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Metaphysik in Wissenschaft, Ethik und Religion, Dresden, 1881.
Lieder eines Buddhisten, Dresden, 1882.
Ursache, Grund und Zweck, Dresden, 1883.
Aus dem Exile, Allerhand Mitteilungen, Dresden, 1884.
やがてケイラスは１８８４年にビスマルクのドイツ帝国を去り，将来の当てがないま
まアメリカへ渡った。そして１８８７年には，イリノイ州のラ・サルで発行されていた
雑誌 The Open Court の編集者に就任した。この雑誌には創刊者の明確な方針があ
って，「科学に基づいて宗教と倫理を確立すること」を課題としていた。















い。表題 “Karma” の下に副題 “A Tale with a Moral” があるだけで，いきなり本
文が始まる（The Open Court 368, p. 4217）。そして本文の末尾に，“Paul Carus”
の頭文字 “P. C.” が入れられているに過ぎない（ibid., p. 4221）。
４）この作品が予想していなかったほど評判になり，作者自身も思ってもいなかった
ことが起こった。雑誌 The Open Court に掲載された “Karma” を読んで，トルス
トイ（１８２８－１９１０）は大いに感心し，原作者の名前が分からないまま，直ちにこれを
ロシア語に訳した。







（Carus, Karma, Chicago, 1903, pp. iv－vi, Publishers’ Advertisement）。
５）有名な翻訳者としては，トルストイのほかにドイツの哲学者ビューヒナー（Lud-
wig Büchner）がいる（Büchner, “Buddhisten－Moral,” Ethische Kultur, Wochen-











この東京本の再版を使っている。したがって，この論文で The Spider－web から引
用する際は，もっぱら東京本の再版を使う。
Carus, “The Spider－web,” Karma, A Story of Early Buddhism, 2nd ed., il-
lustrated and printed by T. Hasegawa, Tokyo, for The Open Court Publish-




（Carus, Karma/Nirvana, Chicago, 1973），現在でもよく読まれている。
７）「大拙」という名で知られる鈴木貞太郎は，東京大学の文学部で選科学生であった
頃に，ケイラスの著書 The Gospel of Buddha を日本語に翻訳し，ケイラスの指導
を受けようとしてアメリカへ行った。そして１８９７年から１９０７年までケイラスのもとで
!働いた。そのかたわら，１９００年には中国語文献『大乗起信論』を翻訳し（Acva－
ghosha’s Discourse on the Awakening of Faith），１９０８年には最初の著書 Outlines
















































Kayoko Nagao, “Paul Carus as Involved in the Modernization of Japan,” Japa-
nese Religions 33.1, Christian Center for the Study of Japanese Religions,
Kyoto, 2009.
１３）Donald Harvey Meyer, “Paul Carus and the Religion of Science,” American
Quarterly 14.4, 1962, pp. 597－607.
William H. Hay, “Paul Carus: A Case－study of Philosophy on the Frontier,”
Journal of the History of Ideas 17.4, 1956, pp. 498－510.
南北戦争（１８６１－１８６５）に続く時代にアメリカの人々を悩ませていた問題は，
科学と宗教の懸隔が次第に広がって行くことであった。ケイラスが編集者に就
任した The Open Court は，時代の要請を受けて「科学に基づいて宗教を確立
すること」を目標として創刊された雑誌である。初期の号の第一面を見ると，
雑誌名の下に書かれているのは，“Devoted to the work of establishing eth-
ics and religions upon a scientific basis” という言葉である（The Open Court










て，ヘゲラーは雑誌 The Open Court の創刊を企画し，オープン・コート出版社の
創設を決意した。このような時にケイラスの著作がたまたまヘゲラーの目にとまっ
た。それは Monism and Meliorism（New York, 1885）であり，ケイラスが初め







ler, “The Basis of Ethics,” The Open Court 1.1, 1887; “What the Monistic











１６）The Open Court を編集することになったケイラスが執筆を依頼したのは，数学
者のポアンカレ（Jules Henri Poincaré），動物学者のヘッケル（Ernst Hein-
rich Häckel），植物学者のド・フリース（Hugo de Vries），教育学者のデューイ























提唱した著書を一つ選び（The Religion of Science, Chicago, 1893），多岐にわたる
執筆活動を示唆するために，数学の著書を挙げる（The Foundations of Mathemat-
ics, Chicago, 1908）。この本はアメリカ数学会の紀要で書評されている（Reviewed























disch）が詳しく記述している（Windisch, Geschichte der Sanskrit－Philologie und
indischen Altertumskunde, Strassburg, Erster Teil, 1917, pp. 1－108; Zweiter


































































































de Vasubandhu, 6 vols., Paris, 1923－1931），さらには玄奘『成唯識論』の翻訳




nois et Bouddhiques を創刊し，Muséon の編集者でもあった。優れた人材を輩出
したヨーロッパの仏教学の中でも，ド・ラ・ヴァレ・プサンは群を抜く存在であっ
た。
３２）la Vallée Poussin,〔A review of〕Daisetz Teitaro Suzuki〔’s〕Outlines of
Maha¯ya¯na Buddhism, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and





















（Suzuki, op. cit., p. 18－22）。鈴木の攻撃の対象になったのは，モニエル・ウィリ
アムズ（Monier Monier－Williams）とビール（Samuel Beal）とワッデル（L. A.
Waddell）である。この人々の著書を「キリスト教側の批判者たちが行った不公正」
（injustice done by Christian critics）の例として挙げたのである。
３５）ところが，ラ・ヴァレ・プサンも言うように，鈴木の主張することは見当違いで
ある（la Vallée Poussin, op. cit., pp. 885－894）。例えば，モニエル・ウィリアム
ズの Buddhism から次の言葉を取り上げて，“absurd” であると言い，“even un-
worthy of refutation”（Suzuki, op. cit., pp. 18－19）と決めつける。
Monier－Williams, Buddhism, London, 1889, p. 156: Of course men in-
stinctively recoiled from utter self－annihilation, and so the Buddha’s follow-
ers ended in changing the true idea of Nirvana and converting it from a con-










このように憤慨する鈴木に意見して，ラ・ヴァレ・プサンは， “the reader will
・・
feel sure that the Sukha¯vatı¯vyu¯ha, the Ka¯randavyu¯ha, the Lotus of the Good
Law, and many other su¯tras are terra incognita to our Outliner of Maha¯ya¯na”






















３７）この点にふれて，ラ・ヴァレ・プサンは “his Maha¯ya¯nism is, beyond what is
useful or admissible, tinged with Veda¯ntism and with German philosophy” と言







付け足しのように書評の末尾で触れていることであるが， “T. Suzuki’s book seems
to be inspired by the views of the ‘school of the mantras’（Shin－gon－shu）という
ラ・ヴァレ・プサンの指摘は（ibid., p. 893），鈴木の「思い込み」が形成される過
程を考える際に遥かに重要なことであろう。
ラ・ヴァレ・プサンは “everyone is a Buddha in disguise, and can easily re-




































〔Soyen to P. Carus, 17 Dec. 1895:〕Now I have something to ask your
kind consent relating to the person of Suzuki Teitaro whom you know as the
translator of your ‘The Gospel of Buddha.’ ‥‥‥ He tells me that he has
been so greaty inspired by your sound faith which is perceptible in your vari-



















Max Müller. Three Introductory Lectures on the Science of Thought.
Max Müller. Three Lectures on the Languages.





































４７）Carus, “The Spider－web,” Karma, A Story of Early Buddhism, 2nd ed., il-
lustrated by T. Hasegawa, Tokyo, for The Open Court Publishing Co., Chicago,
1895, pp. 13－14: He had been in hell several kalpas and was unable to rise out
of his wretched condition, when Buddha appeared upon earth and attained to
the blessed state of enlightenment. At that memorable moment a ray of light fell
down into hell quickening all the demons with life and hope.










´５１）Avada¯nasataka, ed. J. S. Speyer, St.－Pétersbourg, 1906 & 1909, 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Divya¯vada¯na, ed. E. B. Cowell & R. A. Neil, Cambridge, 1886, 4, 5,
11, 16, 19, 26, 37.







!５３）“Avada¯nacataka, cent légendes bouddhiques,” traduites du sanskrit par Léon







として１８６４年に École des langues orientalesの教授に就任して，チベット語を
担当した。サンスクリット／パーリとチベット語で伝わる仏教文献を研究して，１４
点の翻訳と著書を１４册も出し，数多くの論文を学術雑誌に寄稿した。
５４）ibid., p. 10; C’est une loi que, à l’instant où les bienheureux Buddhas font
voire le sourire, des rayons bleus, jaunes, rouges, orangés, jaillissent de la
bouche de Bhagavat.
cf．小林，「芥川龍之介が不用意に扱った素材」，pp. 302－303.
５５）長尾，op. cit., pp. 167－168.
桃山学院大学人間科学 No. 36
－１５０－
The Spider－web が継承する仏教文献について，ヘンダースン（Harold Hender-
son）やフレンワイダー（H. F. Fullenwider）は何も気づいていない（Henderson,
Catalyst for Controversy, Paul Carus of Open Court, Carbondale, 1993, pp.
89－90; Fullenwider, “The Onion and the Spider－web”, Fabula 28, 1987, pp.
320－326）。
!５６）Avada¯nacataka, traduites par Feer, p. 10: Les uns vont en bas, les autres
en haut. Les rayons qui vont en bas pénètrent dans les Narakas Sanjı¯va, Ka¯la－
・
su¯tra, Sangha¯ta, Raurava, Maha¯raurava, Tapana, Prata¯pana, Avı¯ci, Arbuda,
・・
Nirarbuda, Satata, Hahava, Huhuva, Utpala, Padma, Maha¯padma.
５７）loc. cit.: Alors dans les Narakas qui sont chauds. ils arrivent froids; dans les
Narakas qui sont froids, ils arrivent chauds. De cettte manière, les êtres qui




loc. cit.: et il leur vient une pensée qui’ils se communiquent en ces termes: Mes-









どころか，消滅することさえあるという（Louis de la Vallée Poussin, La mo-




めに，宗教生活に入る場合（la vie de religieux）４）罪を犯しても，慈悲について







!５９）Avada¯nacataka, traduites par Feer, p. 10: Mais pour produire en eux la foi,
Bhagavat fait un signe.
・ ・ ・ ・
pour produire en eux la foi: tesa¯m prasa¯dasamjanana¯rtham
・





loc. cit.: Ils voient ce signe et reprennent: Non, Messieurs, nous ne sommes
pas déchus d’ici, nous ne sommes pas nés ailleurs. Soulement il y a un être tel,
qu’on n’en avait pas encore vu; c’est par sa puissance que cette souffrance qui






Carus, op. cit., p. 18: You yourself must make an effort. The Buddhas
are only preachers.
Carus, The Gospel of Buddha, Chicago, 1894, p. 111: You your－self must
make an effort. The Tatha¯gatas are only preachers. The thoughtful who en-
ter the way are freed from the bondage of Ma¯ra.
・ ・ ・
６１）Brhada¯ranyakopanisad , traduite et annotée par E. Senart, Paris, 1934, p.













６３）仏教関係の著書でケイラスは英語の “self” を使ってサンスクリットの “a¯tman”
を訳している。このことは著書 The Gospel of Buddha（Chicago, 1884）からも
明らかである。この著書の序文で，読者の誤解を避けるために特に “a¯tman”／“self”
を取り上げて，仏教創始者の考えていたことを想定して，詳細に説明している。
Carus, The Gospel of Buddha, preface, pp. vi－vii: Lest the fundamen-
tal idea of Buddha’s doctrines be misunderstood, the reader is warned to take
the term “self” in the sense in which Buddha uses it. The “self” of man can
be and has been understood in a sense to which Buddha would never have
made any objection. Buddha denies the existence of “self” as it was commonly
understood in his time; he does not deny man’s mentality, his spiritual con-
stitution, the importance of his personality, in a word, his soul. But he does
deny the mysterious ego－entity, the âtman, in the sense of a kind of soul－mo-
nad which by some schools was supposed to reside behind or within man’s
bodily and psychical activity as a distinct being, a kind of thing－in－itself,





（１）Carus, “The Spider－web,” Karma, 2nd ed., p. 13: The man who is
converted and has rooted out the illusion of self, with all its lusts and sin-
ful desires, will be a source of blessing to himself and others.
（２）ibid., p. 14: But you cannot be rescued unless the intense sufferings
which you endure as consequences of your evil deeds have dispelled all con-
ceit of selfhood and have purified your soul of vanity, lust, and envy.
（３）ibid., p. 16: The illusion of self was still upon Kandata. He did not
know the miraculous power of a sincere longing to rise upwards and enter
the noble path of righteousness.
６５）Carus, op. cit., p. 16.
６６）ibid., pp. 13, 16.
６７）Carus, The Gospel of Buddha, Chicago, 1894, p. 34.
６８）長尾，op. cit., p. 170.
６９）Carus, “The Spider－web,” p. 16.




op. cit., p. 16, 3－12）。ケイラスのテキストを正確に読んでいない。例えば，仏教

























































































７６）芥川，op. cit., p. 231.
!７７）Avada¯nacataka, traduites par Feer, p. 10: Ceux－là donc, après avoir incliné
leur esprit à croire à l’occasion de ce signe, et après avoir épuisé jusqu’au bout
les souffrances qui mettent fin à leur Karma, reprennent attache parmi les dieux
ou les hommes (pour y renaître) et devenir des vases de vérité.
〔pour〕devenir des vases de vérité
・ ・ ・


















































ム（Jacob/Wilhelm Grimm）が採集した『聖ペテロの母』（Sankt Peters Mutter,
J. Bolte und G. Polívka, Anmerkungen zu den Kinder－ und Hausmärchen der
Brüder Grimm 3, Leipzig, 1918, p. 538）のように，多くのヴァージョンで，こ
の意地悪婆さんは聖ペテロの母親ということになっている。よく知られている説話
集に採られている例としては，コルヴォー男爵（Baron Corvo）がイタリアで集めた
民話の中に見られる（! About Beata Beatrice and the Mamma of San Pietro,
“Stories Toto Told Me,” Yellow Book 9, 1896, London, pp. 93－102）。
この「意地悪婆さんを地獄から救い出そうとする話」は，著名な作家の作品の中
に現れる例が二つある。ドストエフスキー（Fedor Dostoevskij）が『カラマーゾフ
の兄弟』（Brat’ja Karamazovy, Moskva, 1879/1880, 3.7.3）の中で，そして
ラーゲルレーヴ（Selma Lagerlöf）が『キリストの伝説』（Kristuslegender, Uppsala,







８４）J. Bolte und G. Polívka, Anmerkungen zu den Kinder－ und Hausmärchen
der Brüder Grimm 3, Leipzig, 1918, pp. 538－542.
H. F. Fullenwider, “The Onion and the Spiderweb: Paul Carus’ Karma and
Other Literary Variants of Grimms’ Sankt Peters Mutter (Bolte/Polívka, num.

























８７）Carus, op. cit., p. 16: “Let me take hold of a spiderweb,” said the dying rob-
ber chief, when the samana had finished his story, “and I will pull myself up
out of the depth of hell.”













９４）cf. Daisetz Teitaro Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, Chicago, 1908,
p. vi: The doctrinal history of Mahâyâna Buddhism is very little known to
occidental scholars. This is mainly due to the inaccessibility of material which is
largely written in the Chinese tongue, most difficult of languages for foreigners
to master.（注３３, 注４２）
９５）長尾，op. cit., p. 170.






























































１０６）Carus, op. cit., p. 14: He said: ‘Kandata, did you ever perform an act of kind-
ness? It will now return to you and help you to rise again. But you cannot be
rescued unless the intense sufferings which you endure as consequences of your
evil deeds have dispelled all conceit of selfhood and have purified your soul of
vanity, lust, envy.’
Kandata remained silent, for he had been a cruel man, but the Tathagata in
his omniscience saw all the deeds done by the poor wretch, and he perceived that
once in his life when walking through the woods he had seen a spider crawling
on the ground, and he thought to himself, ‘I will not step upon the spider, for






原稿を見つけて報告している（長尾，「『蜘蛛の糸』原資料 Karma 出版の事情 ―オ
ープン・コート社寄贈南イリノイ大学のモリス図書館資料から―」，『仏教文学』




















Serge Wolkonsky,” The World’s Parliament of Religions, ed. J. H. Barrows,










The Spider－web では先ずブッダがカンダタに “Kandata, did you ever perform
桃山学院大学人間科学 No. 36
－１６２－
an act of kindness?” と質問する。カンダタが前世のことを覚えているはずはないか
ら，ブッダはすぐに思い直して「超自然力」によってカンダタがやらかした行為を
























































後の感想まとめ，二 釈迦〕‥‥‥ b 意地悪
































































１３４）芥川，op. cit., p. 231.
１３５）志田，「芥川龍之介の『非公式』な読み方」，p. ６２，a：お釈迦さまが蜘蛛の糸を
切って!陀多を地獄の血の池に石のように沈めたのが‥‥‥
１３６）長尾，op. cit., p. 170.
cf．本論文，Fa「クモの糸が切れた理由の違い」。
１３７）Carus, op. cit., p. 16.



































１４５）芥川，op. cit., p. 231：自分ばかり地獄からぬけ出さうとする，!陀多の無慈悲
な心が，‥‥‥


















１４９）志田，op. cit., p. 62, b：‥‥‥ たとえ善人でも‥‥‥降りろと言いたくなる
のではないか。まして，極悪人の!陀多が蜘蛛の糸を「おれのものだ」と叫んだの
は無理もないのではないか（注１４７）。














１５３）志田，op. cit., p. 63, a.
loc. cit.：〔引用部分に続く〕このような公式的な解釈から子供たちは戦前には滅私
奉公と立身出世の倫理を学び，戦後は企業社会の処世術を学んで来たのであろう。
１５４）ibid., p. 62, a.
１５５）loc. cit., b.




１５８）志田，op. cit., p. 65, a.
１５９）ibid., p. 65, b：芥川の出身校である東京帝国大学は，当時，中流下層階級が出
世して貧困を脱出するための蜘蛛の糸のような機能をはたしていた。!陀多とは，
芥川を含む中流下層階級の象徴なのである。





１６１）ibid., p. 65, b.
１６２）ibid., p. 65, a.
１６３）志田は「〔原作で〕エゴイズム批判というテーマは動かしようがないが，芥川の作







しかしながら，ケイラスの The Spider－web の主旨は「エゴイズム批判」ではな







































１６７）志田，op. cit., p. 62, a（注１３５）．








１６９）志田，op. cit., p. 64, b：原作では最後に宗教的教訓が述べられており，エゴイ
ズム批判というテーマは動かしようがない‥‥‥




















とわざわざ言うのである（志田，op. cit., p. 63, a）。ある作家が無謬であるかどう
かは，一つ一つの作品を検討した上で結論を出すべきことであり，研究に先立って
決めつけることではない。
１７３）『日本書紀』２，『國大』１，〔前篇〕p. ８１：高皇産靈尊 勅八十諸神曰 葦原中國
たかみむすひのみこと
者 磐根木株草葉猶能語言（高皇産靈尊，八十諸神に勅して曰く。「葦原の中つ國は，
いは ね このもと くさのかきは なほ こと と
磐根，木株，草葉，猶能く語言ふ。‥‥‥」と。）
ibid., 1, p. 47：夫葦原中國 本自荒芒 至及磐石草木 咸能強暴 然吾已摧伏 莫不














































































































































































































































































１９８）Ja¯taka 2, ed. V. Fausbo/ ll, London, 1883, pp. 51－56, 316 Sasa－ja¯taka.
１９９）『今昔物語集』１〔天竺編〕，『日本古典文學大系』２２，東京，１９６２，ed．山田孝



























































『今昔物語集』２．９；４．１９, ２８, ３８；５．１１；６．４, １９, ２６, ２８, ４４, ４７；７．１８, ２７,
























































































































２１６）宮坂覺，「『蜘蛛の糸』出典考ノート ―CHRIST LEGENDS へのメモを手掛かり
として―」，『香椎潟』２５，福岡女子大，福岡，１９７９，p. ７８，a．







































































































































































































































































































試しに手頃の本を読んでみるとよい。ラ・ヴァレ・プサン（Louis de la Vallée
















































Paul Carus (1852－1919) wrote a short Buddhist narrative called “The
Spider－web” in 1894 and Teitaro¯ Suzuki (鈴木貞太郎 1870－1966) translated
it into Japanese in 1898. Ryu¯nosuke Akutagawa (芥川龍之介 1892－1927)
adapted it for children in 1918. Entitled “Kumo－no－ito” (蜘蛛の糸 a spi-
der’s thread), this adaptation was evaluated highly among Japanese crit-
ics and adopted in many schoolbooks.
In spite of its high reputation among critics, however, Akutagawa’s
Kumo－no－ito is not a success as an adapted story. Ignorant of the Bud-
dhist tradition, Akutagawa missed Carus’s points and failed to construct
a coherent story.
Modern philological study of Buddhist texts was established in Europe
in the nineteenth century and excellent research results were produced
there. Having taken advantage of them, Carus knew much about ancient
Buddhist literature. His tale is faithful to the Buddhist tradition and co-
herent as a whole.
Carus had diligently studied Buddhism, read almost all translations
of Buddhist scriptures then available in Europe, and written many books
on Buddhism. So he was following the Buddhist tradition when he wrote
“The Spider－web,” which runs as follows :
A sinner called Kandata has been suffering tortures in Hell. Hav-
ing appeared on earth, Buddha sheds rays. Spreading everywhere,
they reach even Hell. And he sends a spider as his proxy to Kan-
data, who takes hold of the web and begins to climb up. Soon he
feels the thread trembling, for many sinners are climbing after him.
Kandata becomes frightened and shouts, “Let go the cobweb. It is
Kumo－no－ito, a Reputed Tale of
Ryu¯nosuke Akutagawa
An Attempt to Adapt a European Buddhist Narrative
Nobuhiko KOBAYASHI
－１９５－
mine.” At that moment, the spiderweb breaks, and all fall back into
Hell.
(Here the rays are a symbol of Buddha’s teaching.)
The meaning of this story is that it is essential to follow Buddha’s teach-
ing, according to which there exists no such thing as a¯tman (self). The
Hindus believe that an entity called “a¯tman” subists in every human or
animal body. In contrast, the Buddhists deny the existence of a¯tman.
Kandata falls back into Hell, because he proves that the illusion of a¯t-
man is still upon him, saying that the cob－web is his alone.
In translating “the illusion of a¯tman (self),” the ancient Chinese used
!the expression “wozh!－wàngniàn”我執－妄念, which means “the mistaken
!idea approving the existence of a¯tman,” “wo”我 (I) being equivalent to the
Sanskrit “a¯tman.”
!The ancient Japanese borrowed the word “wo－zh!/我－執” from Chinese,
and the new word “ga－sifu/我－執” was established in Japanese to mean “to
persist in ones own standpoint.” It is this “ga－sifu” that Suzuki used to
translate Carus’s expression “the illusion of self (a¯tman).” And Akutagawa
took Suzuki’s “ga－sifu” in the sense of “not thinking about others” / “mer-
ciless,” according to the Japanese usage.
Thus Carus’s story, which warns us not to swerve from the right teach-
ing, was transformed into a new story which warns us not to be merciless
to others. The main point of the original having been mistaken,
Akutagawa’s adaption is incoherent as a whole. The Kumo－no－ito is a fail-
ure.
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